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　オープンガバメントイニシアチブは、2009 年
1 月にオバマ大統領が発表した「透明性とオー
プンガバメントに関する覚書（Memorandum on 
Transparency and Open Government）」に示され
た、透明性のある政府・人々が参加する政府・他
機関と協働する政府という理念に基づいて行われ
ている取り組みである。各省・各機関は、2009 年
12 月に管理予算室（OMB）が発行した「オープン
ガバメント指示書（Open Government Directive）」
に基づいた政策を策定し、多岐にわたるプログラ
ムを実施している。それらのうち、科学技術に関
する取り組みについては、2011 年 6 月に米国最高
技術責任者（CTO）・科学技術政策室技術担当次長
である Aneesh Chopra 氏により、国家科学技術会
議（NSTC）メモとして公表された。
　オバマ大統領は、2009 年 9 月と 2011 年 2 月に
米国イノベーション戦略（Strategy for American 
Innovation）を発表しているが、本メモに記載され
た内容も、同戦略の一つであるブレークスルーの
触発への取り組みとして位置づけられている。
　本メモにおいては、オープンガバメントイニシ
アチブの下で達成された 10 の先進的な取り組みの
実例が、次の 4 つの区分の政策テーマに沿って紹
介されている。
（1）政府のデータを民主化する
実例 1．米国特許商標局（USPTO）による公的
部門 / 民間部門のデータアクセス連携：USPTO
と Google との間で合意された、一般向けの特許
および商標のデータの無料公開（USTPO の費用
負担なし）
実例 2．国立医学図書館（NLM）の医薬品有効
成分カタログ：NLM の医薬品有効成分（API）
カタログによる競争的市場の拡大と、人々の政
府情報へのアクセスの向上
（2）市場の透明性を促進させる
実例 3．国立標準技術局（NIST）スマートグリッ
ド相互運用パネル：NIST のスマートグリッドの
標準設定のための、公的部門と民間部門による
フォーラムの設置
実例 4．健康福祉省（HHS）Health Care. gov 保
険検索：HHS による、公的部門・民間部門双方の
健康保険の包括的カタログのウェブ上への掲載
（3）イノベーションエコシステムを醸成させる
実例 5．航空宇宙局（NASA）のトーナメントラ
ボ：NASA のシステムのコンピューターコード
開発に関する、多数の業者が参加可能な「トー
ナメントラボ」の設置
実例 6．国防高等研究計画局（DARPA）のクラ
ウドソーシングによる戦闘支援車両チャレンジ：
クラウドソーシングの手法により実施される、
潜在的に軍事関連利用が可能な車両の開発
（4）イノベーションの能力を創造する
実例 7．エネルギー省（DOE）の ARPE–E イノ
ベーション機関：エネルギーに関する先端研究
プロジェクトの実施
実例 8．教育省（DoEd）のイノベーション基金
への出資：DoEd が行う、透明性の高い、公的部
門と民間部門の協力による教育改革に関する資
金配分プログラム
実例 9．健康福祉省（HHS）の直接的プロジェ
クトイノベーションチーム：HHS の「直接的プ
ロジェクト」における、起業家を責任者に抜擢
し実施した、暗号化された保健情報を送信する
簡易で安全な機能の構築
実例 10．大統領人事室（PPO）の技術イノベー
シ ョ ン 担 当 官 職 務 内 容 マ ト リ ク ス：PPO の
「Innovation Cohort」設置による機関横断的なベ
ストプラクティスの共有やリアルタイムの問題
解決等
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　米国オバマ政権は各省・各機関の横断的な政策として、オープンガバメントイニシアチブを推進し
ている。同イニシアチブの科学技術面における進捗状況が、国家科学技術会議（NSTC）のメモとし
て公表された。このイニシアチブ下で達成された 10 の先進的な取り組みの実例が、（1）政府のデー
タを民主化する、（2）市場の透明性を促進させる、（3）イノベーションエコシステムを醸成させる、
（4）イノベーションの能力を創造する、という 4 つの区分の政策テーマに沿って紹介されている。
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